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Di Jalan Letjen Sutoyo, Pare, Kab. Kediri terjadi hambatan samping jalan, seperti kegiatan 
perparkiran badan jalan, keluar-masuk kendaraan, dan pejalan kaki. Studi ini dilakukan 
untuk mengetahui kinerja ruas jalan akibat parkir di badan jalan Letjen Sutoyo, Pare, Kab. 
Kediri. Di Jalan Letjen Sutoyo merupakan salah satu sentra perdagangan dan perbelanjaan 
di Kec Pare, Kab. Kediri. Jalan tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kelancaran arus 
lalu lintas, jalan ini terjadi pengurangan lebar jalur lalu lintas efektif akibat aktifitas parkir 
badan jalan (on-street parking), sehingga kelancaran arus lalu lintas menurun. Dengan 
adanya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 
pengaruh dari parkir pada badan jalan terhadap kapasitas ruas jalan. Metode yang 
diterapkan dalam menganalisis jalan tersebut menggunakan metode Manual Kapasitas 
Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Dari hasil penelitian kapasitas jalan (C) jalan Letjen Sutoyo 
pada jam puncaknya terjadi pada hari kerja (weekday) dengan arus satu arah yaitu 2801 
smp/jam dengan arus lalu lintas (Q) yaitu 781,25 smp/jam. Jadi, Derajat Kejenuhan (DS) di 
Jalan Letjen Sutoyo Kec. Pare Kab. Kediri adalah 0,70 yang artinya masih memenuhi 
persyaratan MKJI 1997 dengan tingkat pelayanan jalan kelas C (0,45 – 0,71). Persedian 
parkir di ruas jalan Letjen Sutoyo Kec. Pare Kab. Kediri saat ini masih mampu melayani 
kendaraan parkir (supply > demand). 
Kata kunci : Parkir pada badan jalan, Kinerja ruas jalan, Kapasitas jalan, Derajat 








The road section of Letjen Sutoyo is the main access of way in and out for the 
transportation in Kediri City. This location is considered as a traffic point and trading 
central in Kediri City. Side barrier is one of the factors influencing traffic jams. The study 
was conducted to examine the road section performance caused by on-street parking in 
Letjen Sutoyo Road Kediri. This road actually is intended for the smooth traffic and its 
length has been diminished sue to on-street parking. The purpose of this study is to 
examine the influence of on-street parking in the main road. The data were analyzed by 
using Indonesian Highway Capacity Manual 1997. The results of the study showed that 
capacity manual (C) of Letjen Sutoyo Road in the working hours (weekday) with one road 
flow is 2801 smp/hour and traffic flow (Q) is 781,25 smp/hour. Thus, the saturation degree 
amounted to 0.70. It means that this road section has fulfilled the requirement of 
Indonesian Highway Capacity Manual 1997 with the service level C (0.45 - 0.74). The 
availability of parking area in Letjen Sutoyo Road Kediri City still cover the parked 
transportation (supply > demand). 
Keywords : On-street parking, Road section performance, Highway capacity, Saturation 
degree, Service level 
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